





Gı azeteci-yazar Tarık Buğra, tedavi I görmekte olduğu 
İstanbul Üniversitesi 
Çapa Tıp Fbkültesı 
Hastanesi’nde dün 
sabaha karşı öldü. Bir 
süre önce kanser 
teşhisiyle ameliyat olan 
Buğra, saat 04.50’de vefat 
etti. Meclis Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk ile 
Başbakan Tansu Çiller, 
yazar Tank Buğra’nın 
vefatı dolayısıyla 
başsağlığı mesajı 
yayınladı. Çiller, Tarık 
Buğra’nın eşi Hatice 





Aynı zamanda devlet 
sanatçısı olan Tank 







roman, oyun yazan ve 
gazeteci Tarık Buğra 2 
Eylül 1918’de Akşehir'de 
doğdu. 1936 yılında 
Konya Lisesi’ni 
bitirdikten sonra İstanbul 
Üniversitesi Tıp, Hukuk 
ve Edebiyat
fakültelerinde aralıklarla 
süren öğrenimini yarım 
bırakarak hayata atıldı. 
1947’de Nasreddin Hoca 
gazetesini çıkardı. Bu 
uğraşısını daha sonra 
Milliyet, Yeni Gün,
Vatan, Yeni İstanbul, 
Haber, haftahk Yol ve 
Tercüman gazetelerinde 






kitabını da aynı adla 
yayımladı. Daha sonra 
yazdıklarını Yarın Diye 
Bir Şey Yoktur, İki Uyku 
Arasında ve Hikayeler 
başlıklı kitaplarında 
topladı. 1955’te Siyah 
Kehribarda romana 
geçen Buğra, bu alanda
Ünlü hikaye, roman, oyun yazan ve gazeteci 
Tank Buğra dün sabah Çapa Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde vefat etti. Meclis Başkanı 
Cindoruk ile Başbakan Çiller, Buğra’nm 
ailesine başsağlığı dileğinde bulundular.
da şu kitapları yayımladı: 
Küçük Ağa, Küçük Ağa 
Ankara’da, İbiş’in 





Buğra tiyatroyla da 
ilgiliydi. İstanbul Şehir 
Tiyatroları’nde Edebi 
Kurul üyeliği ve Ankara 
Devlet Tiyatroları’nda 
Edebi Kurul Başkanlığı 
görevlerinde 
bulunmuştu. Tiyatro 
alanındaki yapıtları ise 
şöyle: Ayakta Durmak 
istiyorum, Dört Yumruk, 
Yüzlerce Çiçek Birden 
Açtı ve Üç Oyun...




Moskova gezisi notlarını 
Gagaringrad, köşe 
yazılarından seçmeleri de 
Gençlik Türküsü 
kitaplarında topladı. 
Buğra, İbişin Rüyası ile 
1.970’te TRT Sanat 
Ödülleri Yarışması’nda 
başarı ödülünü; Firavun 
İmam ile 1978,
Osmancık ile de 1985 
Milli Kültür Vakfı 
Armağanı’m kazandı. 
İbiş’in Rüyası, 
Osmancık, Küçük Ağa 





■  Refik D U R B A Ş
Edebiyatımızın “Küçük 
Ağa”sı da dün aramızdan 
aynldı. Kadıköy’de 
postanenin arkasındaki 
sokak, biri şair biri yazar 
iki edebiyat adamıyla her 
zaman yaşayacak. Şair 
İlhami Bekir yıllarca Elif 
Oteli mekan tutmuştu. 
Elif Otel yıkılınca bu, bir 
anlamda İlhami Bekir’in 
de sonu oldu. Bu sokağın 
yazan ise Tank Buğra idi. 
Özellikle hafta sonlaçı bu 
sokağın dip kuytularında 
saklı kahvelerinde Buğra, 
kırağı düşmüş saçlarını 
kasketine gizleyerek 
yazdığı ve yazacaklarını 
düşünüyor gibi gelirdi 
hep bana. EÜİ yıla 
yaklaşan yazın yaşamında 
öyküler, romanlar, oyunlar 
yazmış; kalemi 
gazetecilikten de nasibini 
almıştı. Yoğun, şiirli bir 
dille yazdığı öyküleriyle 
dikkati çekti. Olay 
örgüsünden çok, iç 
gerçekliğe önem veren, 
eşya ve olaylann 
içyüzünü araştıran bir 
dünyası vardı. İnşam 
farklı ortamlarda, çeşitli 




farklı bir tarihi denebilir. 
“Küçük Ağa” ve “Küçük 
Ağa Ankara’da” ile 
Kurtuluş Savaşı’na resmi 
tarihin dışında 
yaklaşmaya çalışü. Daha 
sonra yazdıklarında ise 
siyasal örgütlenmeleri, 
ı ilk
amaçladı. Buğra, yaşamı 
ve yazdıklarıyla kendine 
özgü sanatçıydı.
Bir daha postane 
sokağına uğramasa da 
hep bu özelliğiyle 
yaşayacak.
Taha Toros Arşivi
